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ítráa sascrUores ícriosos & 1A üaceta todo* 
ios pseblos dol Archipiélago erigidos civllmenta 
pagando ga importe los qae puedan, y sopliendc 
per les demás lo» ícados de las respectivas 
Real érden de f« dt> rusfiet^ fire rte i se í'.> 
ÍM declara texto 30oiai y aBientico el de UM 
dlrpogícione» otíciales, cualquiera que sea SB 
«rigen, publicadas en la Gaceca de Manila, por 
t*r<to serán obiigaíoriaa en «u cumplimiento. 




















IAL OE FILIPINA: 
Administración Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.---Núm. 252.—Exorno. 
gr.-^ D3 Beal Orden c o m u D i c a d a por el Sr. M i -
iiigtro da Ultramar, y á los efectos prevenidos 
m los artícul< s 3.° y 4.° del Real Decreto de 
¡4 de Majo de 1880, remito á V . E. 5 co-
pias de certificados de Patentes de invención con-
cedidas por las nuevas industrias que en las mis-
jias se expresan.—Dios g u a r d e á V . E. mu-
ehos años. Madrid, 19 de Abril de 1892.—El 
Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. Gobernador Ge-
de Filipinas. 
Manila, 30 de Mayo de 1892.—Cúmplase, pu -
blíquese j pase k la Dirección general de A d -
ministración Civil para los efectos que procedan. 
DESPUJO L 
D 
Copias que se citan: 
Don Melchor Canal y Soler, Notario del Ilus-
tre Colegio de Barcelona, con residencia en la 
Capital.—Certifico: Que D. Carlos Booet y D u -
'g rao , mayur de edad, ingeniero, casado, vecino 
"de Barcelona, con cédula personal de núm. 279, 
alase novena, expedida en 17 de Setiembre ú l -
)tat imo, me ha entregado para testimoniarlo el docu-
mento que literalmente dice:—Patente de invención 
8in garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
CJTJ fcnveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
^•- -D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
Nez de Córdoba, Merqués de Aguilar, D i -
Mor general dg Agricultura, Industria y Comer-
^ ao.---.por CUanto D. Odilon Perrier, domiciliado 
Rancia, ha presentado con fecha 17 de No-
/wnbre de 1891 en el Gobierno Civil de Bar-
p o n a , una instancia documentada en solicitud 
dicÜ 8 ^ tente de invención «por la aplicación de 
m ^ensadqres en los cuales la temperatura queda 
i m ^ntemente la misma en cada uno de ellos, 
J os aparatos de destilación y rectificación».^—Y 
TOA 'hiendo cumplido con lo que previene sobre 
í;LPaÍÍ!cuhr k Ley de 30 de Julio de 1878, 
D%(l lreG0Í011 general, en virtud de las fscul-
f,; ,"68 le confiere el art. 4.o del Real De-
'^^.de 30 de Julio de 1887, expide por de-
Híi fc 661 í^ ^01110- Sr- Ministro de Fomento 
»SIÍ ie •V01, de dicho solicitante la presente Patente 
% las a/nci0ü cíue le asegure en la Península é Is-
? tóo8T?eEtes' Por ei término de 10 años, con-
Í ' ^ T 8 ? 6 fecha del presente titulo, el de-
la^i V a .explotf-cion exclusiva de la mencio-
i rdibi • UStr^ a en a^ ^orma descrita en la memoria 
' laceriJ0S Un^0.s ^ esta Patente, cuyo derecho puede 
/ ^ cain fxteils^V0 ^ 1 ^ provinciss de Ultratner, 
i *¿etft J Cuu io (lue ^^ P0116 el srt. 2.o d.l Real 
rúente, 06 ^ da Majo de 1880.--De esta Pa-
0Diará razón en el Negociado de It-dustria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno, si" el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo improrrogable de 2 años, contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, 14 de Diciembre de 1891.— 
Marqués de Aguilar.—Rubricado.—Tomada razón 
en el libro 14, folio 197 con ¿1 núm. 12.686.--
Hay un sello que dice:—Dir cciou general de Agr i -
cultura, Industria y Com roio.—Hay otro sello 
que dice: Negociado de 'ndustria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda con 
el certificado original extendido en un pliego de 
papel timbrado de clase cuart?, doy fé. Bar-
celona 26^de Febrero de 1892. Melchor Canal.— 
Está' signado y rubricado.—Legalización: Los in -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de Barce-
lona, con residencia en la Capital, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que precede de nues-
tro compañero D. Melchor Canal y Soler.—Bar-
celona, 26 de Febrero de 1892.—Ignacio Plana 
Escubos.--EsU signado y rubricado.—Francisco 
PÜScual.—Está signado y rubricado.—Hay un sallo 
Notarial.—Hay un timbre móvil.—Es copia.—El 
Director general, José G. de la Vega.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general da Administración y Fomento.—Es copia, 
j . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sauz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortir a, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención que á 
la letra es como sigue:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
nerel de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto James Brotva Edmiston domiciliado en Lan-
ce ster (Inglaterra), ha presentado coa fecha 28 de 
Enero de 1892, en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por mejoras en los filtros para purificar 
el agua destinada al consumo.-Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particul&r la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta ' ireccion general en virtud de 
las facultades que le confiere el art, 4.° del Real de-
or to de 30 de Julio de 1887, expide por dele-
gjicion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patenta de i n -
vención que le asegura en la Península é Islas adya-
centes, por el término de 20 años, contados desde 
a fecha del presente título, el derecho á la 
explotación de la mencionada industria en la 
forma descrita en la memoria unida á esta Pa-
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pona el art. 2.o del Real Decreto da 14 de Mávo 
da 1880.—Da esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la f.rma que pre-
viene el articulo 14 de la Ley, el importe da 
las cuotas anuales que establece el art. 18 y 
no acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
plazo improrrogable de 2 años, contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España, el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 19 de Febrero 
de 1892.—Marqués de Aguilar,—Tomada razón en 
el libro 14 fólio 442 con el núm. 12931.—Gay un se-
llo del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.--Hay una r ú b r i c a -
Corresponde literalmente coa su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. Para que 
conste á s u instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima núm. 560.714 que signo, firmo y 
rubrico en Madrid á 5 de Abri l de 1892.—Mag-
daleno Herzuandez.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D, Magda-
leño Hernández y Sauz.—Madrid, 5 de Abril de 
1892.—Pedro Menor, Virgilio Guillen—Hay un 
timbre móvil y un sello del Colegio Notarial del T e -
rritorio de Madrid.—Es copia.—El Director ge-
neral, José Gutiérrez -Hay un sallo que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Mágdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustra Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija ,residencia en la misma. —D^y fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá da Re-
maní y Fernandez de Cdrdoba, Msrqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto el Sr. Phomas ( R i -
cardo Baaumont) domiciliado en ha pre-
sentado con fecha 18 de Febrero de 1892, en 
el Gobierno Civil da Bircelona una, instancia do-
cumentada en solicitud do Patente de invención 
por «perfeccionamientos introducidos en los apa-
ratos para la limpia y despolvoreo de las placas y 
hojas metálicas.»—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 d© 
Julio de 1878, esta Direccioa general en virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4.o del 
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Real decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento, á í ^ o v de dicho solicitante la 
presente Patente de invención que le asegura 
en la Península ó Islas adyacentes, por el término 
da 10 años, contados desde la feclia del presente 
tí tulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo k las provincias 
de Ultramar, si o imple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo da 
1880.^-De esta Patente se tomark razón en el 
Negociado de Iniustria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial j Comercial dal Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previena el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita anta el 
Jefe del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
da 2 anos, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en prkctica en España el objeto de la 
Patenta estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 8 de Marzo de 1892. —Marqaés 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de A-gricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro i 4 , fólio 491 , nüm. 12980. 
•-Hay un sello del Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial — 
—Hay una rúbrica.--Corresponde literalmente con 
su^ original que devuelvo al Sr. exhibente de que 
doy fó. Para que conste á su instancia pongo el 
presente en este pliego clase décima núm. 555.835 
que sig^-o, firmo y rubrico en Madrid á 8 de 
Abri l de 1892.—Signado.—Magdaleno Hernández 
Sanz.—Hay una rúbrica,-—Hay un sello que dice. 
-—Notaría de D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
Madrid.—Legalización: Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, fi^ma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Madrid, 8 de Abr i l de 
1892.—Signad;*.—Licenciado.—Pedro Menor y 
Bolivar.—Hay una rúbrica.—Signado.—Virgilio 
Guillen y Andrés.—Hay una rúbrica.—Hay un 
timbre móvil de 10 céntimos.—Hay una póliza 
de legalización. —Es copia.—El Director general, 
José G. de la Vega.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, J, Gutiérrez 
de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. 
Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á 
la letra es como sigue;—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, -conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquia Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
tor general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Por cuanto el Sr. Lebeleff (Nicolás) domiciliado 
en , ha presentado con fecha 16 de 
Febrero de 1892, en el Gobierno Civil de Bar-
celona, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «un procedimiento para 
la fabricación de las aleacciones de aluminios.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D i -
rección general, en virtud de las facultades que le 
confiere el arti ;ulo 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento h favor de dicho soli-
citante la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años contados desde la fecha del pre-
sente título, el derecho h la explotación exclusiva 
de la mencionada industria en la fora\a descrita en 
la memoria y dibujo unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
S de Agosto de 1892. 
Rjal Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomara razón en el Neg03Íado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negociado, y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha^ que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 8 de Marzo de 
1892.—Marqués da Agui l i r .—Hay un s lio de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—-Tomada razón en el libro 14 fólio 486, 
con el núm. 12.975.—Hay un sello del N?gociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde 
literalmente con su original que devuelvo al Sr. 
exhibente de que doy fó. Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase 
décima nüm. 555.859; que signo, firmo y r u -
brico en Madrid á 8 de Abr i l de 1892 —Signado. 
— Magdaleno Hernández y Smz.—Hay una r u -
brica.—Hay un sello que dice.--Notaría de Don 
Magdaleno Hernández y Sanz, Madrid.—Lega-
lización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Corte vecinos de la misma^ legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañera D. Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Madrid, 8 de Abril de 1892.-Sig-
naiío. -Licenciado^—Pe 1ro Menor y Bolivar.— 
Hay una rúbrica.—Signado.—Virgilio Guillen y 
Andrés .—Hay una rúbriaa.—Hay un timbre móvil 
de diez céntimos,—Hay una póliza de legaliza-
ción.—Es copia,—El Director general, José G. de 
la Vega,—Hay un sello que dice: Ministerio do 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Saoz^ Notario 
del Ilustre Colegio da esta Corte, con vecindad.y 
fija residencia en la misma.--Doj fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha silo exhibida 
para testimoniar la Patente de invención que á 
la letra es como sigue:—Patente ds invención, sin 
garantía del GobierBo en cuanto á ia novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director gene-
ral de Agricultura, Indus'ria y Comercio.—Por 
cuanto el Sr Lébédeff (Nkolas,) domiciliada en 
ha presentado con facha 16 da Febrero de 1892, en ] 
el Gobierno Civil de Barcelona, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención por 
«un procedimiento para reducir los metales de 
sus combinaciones oxigenadas aplicable igualmente 
á su desu'furanon.»—Y habiendo cumplido coa lo 
que previene sobre el particular la ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiara el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887 expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor 
de dicho solicitante la present? Patente de inveneion 
que le asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados des le la 
ficha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva da la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujo uni-
dos á esta Patente, cuyo derecho pueda hacerlo 
extensivo á las provincias de U tramar si cum-
ple can lo que dispon') el artículo 2.0 d i Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880. Da esta pa-
tente sa tomará razón en el Negociada de Indus-
tria y registro de la Propiedad, Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento; y se provñne 
que caducará y no tendrá valor alguno si el i n -
teresado no satisface en dicho Negociado, y en 
la f'rma que previene el artículo 14 de la ley 
el importe de las cuotas anuales que establece el 
articulo trece y no acredita ante el Jefe del mismo 
negociado en el plazo improrrogable de dos anos, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
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tica en España el objeto de la Patante, estaVai 
ciendo una nueva industria en el país, Madpjj 
8 de Marzo de 1892.—Marqués de Aguilar. 
Hay un sello de la Dirección general de A.gjj. 
cultura. Industria y Comercio.—Tomada ra2 
en el libro 14^ fólio 485 con el nüm. 12 974., 
Hay un sello del Negociado de Industria y 
gistro de la Propiedad, Industrial y ComercialJ 
Hay una rúbrica.—Corresponda literalmente ^ 
su original que devuelvo al Sr. exhibente da qu 
doy fó. Para que conste á su instancia po^ 
el presente en este pliego, clase 10.a núm. 555 9} 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 8 J 
Abr i l de 1892.—Signado.—Maofdalano H rnai 
y Smz.—Hay una rúbrica. Hay un sello 
dice: Notaría de D . Magdaleno Hernández y 8^ 
Madrid.—Lagdizacion: Los infrasjritos NotarüJ 
del Ilustre Colegio de esta Corta^ vecinos dejj 
misma, legalizamos el signo^ firma y rúbrica oj, 
anteceden de nuestro compañero D. MagdaleJ 
Hernández y Sauz. Mai r id , 8 da Abri l de 1892.1 
—Signado.—Licenciado Pedro Menor y Bílivar.^ 
Hay una rúbrica.--Signado.—Virgilio Guillan j 
Andrés.—Hay una rúbrica.—Hay UQ timbra mó, 
v i l da diez céntimos.—Hay una póliza de lo. 
galizacion.—Es copia.—El Dirctor general, . 
G. de la Vaga,—Hay un selio que dice: Min¡«] 
terio de Ulteamar, Dirección general da Adminis. 
tracion y Fomento.—Es coopia^ J. Gutiérrez deli 
Vega. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.--Núm. 339-Excmo, 
Sr.—De Real órden comunicada por el Sr, Mi 
nistro da Ultramar, y á los efectos prevenid^ 
en los artículos 3.° y 4,° del Real Decreto di 
14 de May i da 1890^ re nito á V. E. diez y sei 
copias de certificados de patentes de invencij 
concedidas por las nuevas industrias que en 
mismas se expresan.—Dios guarde a V . E. mn-l 
chos años. Madrid, 11 de Mayo de 1892.— 
Subsecretario, Exequiel Ordoñaz.—3r. Gobernadoj 
General de Filipinas. 
Manila, 20 de Junio de 1892.—Cúmplase, 
publíquese y pasa á la Dirección general de Ad-
ministración Civil, para los efectos qne proceda^ 
DESPUJOL. 
Copias que se citan: 
Hay un sallo de la Fábrica Nacional del timkí 
año da 1892, á la derecha h i y otro s lio 
10.a clase, año de 1892, da dos pesetas y ala 
derecha también de este último está el núman 
del pliego que es 570,775; al margen de la iz^  
quierda hay una rúbrica.— D. Magdaleno H rnaü* 
(i-sz y Sanz, Notario del Ilustra Colegio de 
Corte, con vecindad y fija residencia en la misnn 
—Doy fé: Que por D. Eladio Pomata y Gisbert,! 
me ha sido exhibida para testimoniar la Patente i 
invención que a la letra es como sigue:—Patento 
de invención sin garantía ddGobi riio en cuinfe 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani/ 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar Directof 
general de Agricultura, Industria y Comarcio.'* 
Por cuanto Mrs. Frank Moore Jeffary y Job" 
Wesyey Fisher, domiailiad^s en Jersey el prim^ 
y en Brooglyn el segundo (Estados-Unidos & 
América) han presentado con fecha 1." de Marzo ^  
1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una i&l 
tancia documentada en solicitud de Patente deiBÍ| 
vención por «una máquina perfeccionada para *3 
brioar muelles espirales ó en forma de tirabuzoo.* 
— Y habiendo cumplido con lo que previene soto* 
el particular la Ley de 30 de Ju lo de 1878, 
Dirección general, en virtud de las facultades ij1 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30" 
Julio do 1887, expide por ielegacion d^l Excfljf' 
Sr. Ministro de Fomento h favor de dichos s0^  
citantes la presente Patente da invenidon que 
asegura en la Península ó Islas alí-RC ntes por. 
término de 20 años, contados desde la fecha 
presante título, el derecho k la explotación cxcluS1^ 
de la mencionada industria, en la forma desc^ 
Paceta de Maulla.—Nrm. 217 5 de Agosto de 1&92. 991 
^1. 
m 
. ^mor ia j dibujos unidos á esta Patente, cuyo de-
ec^ 0 pue^e facerle extensivo á, las provincias de Ul -
íramar, si cumplen con lo que dtspone el art. 2.° 
¿ei Real Deor to de 14 de Majo de 1880.—De 
gsta patente se tomará razón en el Negociado 
¿e Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial del Ministerio de Fomento, y 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
an0, si los interesados no satissfacen en dicho 
Negociado j en la forma qne previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les íj110 es*;a^ece ei art' 13 y no acreditan ante 
e[ Jefe del mismo Negociado, en el plazo im-
ororrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
L0 ha puesto en práctica en España, el objeto de 
j3 patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 28 de Marzo de 1892.—Mar-
u¿g de Aguilar.—Hay un sello de la Direc-
ción general de Agricultura Industria y Comer-
cj0i Tomada razón en el libro 14, fólio 558, 
con el núm. 13.047.—Hay un sello del Negociado 
¿e Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde l i -
teralmente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hibente de que doy fó. Para que conste á su instan-
cia pongo el presente en este pliego clase décima 
núm. 570.775, que signo y rubrico en Madrid á 
22 de Abril de 1892.—Hay un signo.—Magdaleno 
Hernondez y Sacz.—Hay una rúbrica —Hay un 
sello en tic ta morada que dice.—Notarla de Ooo 
Magdaleco Hernández y Sanz.—Nihil Prins Fide. 
—Madrid.—Debajo de este sello dic-:—Derechos 2 
pesetas núm. 11 araneel.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que preceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid, 22 de 
Abril de 1892.—Hay un signo.—Virgilio Guillen 
y Andrés.—Hay una rúbr ica . - -Hay otro signo.— 
Zacarías Alonso Caballero.—Hay otra rúbrica.— 
Hny un timbre móvil de 10 cóntimoc año de 1892. 
—Inutilizado.—Hay otro sello impreso que dice.— 
Colegio Notarial de Madrid.—Dia 22 de Abri l de 
1892.—Colegio Notarial del Territorio de Madrid. 
- N i h i l Prins F i d v Dúm. 3.854.—Serie F. Ma-
drid.—Pard legalizar 3 pesetas.--Sobre este sello 
ay parte de otro en tinta azul inteligible.—Es copia. 
—El Director general, José G. de la Vega—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Federico Alvarcz, Notario del Ilustre Co-
legio de esta Vi l la , ron vecindad y residencia en 
ella.—Doy fé; que D. Enrique Ortega, mayor de 
edad y vrcino «de esta Corte, rae ha exhi-
bido para testimoniar el documento del tmoe s i -
guiente:—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—-D. Joaquin 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Pay Bas-
com Copelanel, domiciliado en Punta Gorda ( Amé-
c^a Central), ha presentado con fecha 8 de Fe-
bre™ de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid, 
ijfla instancia documentado en solicitud de Patente 
ae invención por «un purificador mejorado para 
108jugos sacarinos.»—Y habiendo cumplido con lo 
jue previene sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
lo de 1878^ esta Dirección genera!, en virtud de 
^ facultades que le confiere el art. 4.o del Raal 
^creto de. 30 de Julio de 1887, expide por de-
jación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á 
.^orde diebo solicitante la presente Patente de 
Jencion qu^ le asegure en la Península é Islas ad-
kTXeS VCT el téímino de 20 aSGS' COIlta,ios desde 
C'OQ ^ * PreseDte título, el derecho á la explota-
¿r11 Cs^USiya de la mencionada industria, en la 
Pat a cr^a e£i a^ memoria y dibujo unidos ^ esta 
la86nt > CUJ0 derecho puede hacerle extensivo á 
diso l;iCl s ^ Ultramar, si cumple con lo que 
M e s o l [ art" 2 0 (lel Real decreto d 9 1 4 de u&yo 
De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; y 
se previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 23 de 
Marzo de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura Indus-
tria y Comercio.—Hay una rúbrica.—Tomada ra-
zón en el libro 14fólio 500, con el núm. 12.989.— 
Hay otro sello del Negociado de Industria y Regis-
trof le la Propiedad, Indust ial y Comercial —Con-
cuerda literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. Ortega de que doy fe. Y para que conste, 
á solicitud de este mismo, expido el presente testi-
monio en un pliego de la clase décima n ú -
mero 576.832 que signo y firmo en Madrid á 19 
de Abr i l de 1892.—Signado.^—Federico Alvarez. 
—Rubricado.-Hay un sallo déla Notaría.-Legaliza-
cion: LOS infrascritos Notarios del Colegio y dis-
trito de esta Vil la , legalizamos el signo, firma y 
rúbrica que anteceden del Notario D. Federico 
Alvarez.—Madrid, 20 de Abril de 1892.-3igaado. 
—Lic . Segundo Alonso Cillan.—Rubricado.—Sig-
nado.—Rafael Delgado Monreal.—Rubricado.—Hay 
un timbre móvil.—Hay un sello del Colegio No-
tarial del Territorio de Madrid.—Es copia.—El 
Director general, José G. de la Vega.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección 
general da AdministracioQ y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Emilio Corral y Martin, me ha exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la 
letra es como sigue:—Patrnte de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—< 
D. Joaquin Escrivá de Romani v Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—-Por cuanto la 
Compañía de los Establecimientos Eiffal, contra-
tas generales y construcciones metálicas, domi-
ciliada en París, ha presentado con fecha 23 de 
Febrero de 1892 en el Gobierno Civil de Barcelona 
una instancia documentada en solicitad de Patente 
de invención «por ua nuevo sistema de construcion 
de puentes de luces variables compuestos de ele-
mentos semejantes y desmontables.»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobra el parti-
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general eü virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real decreto da 30 de Julio de 1887, 
expido por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicha compañía la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula ó Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la Memoria 
unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincks da Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá vakr a l -
guno, si la interesada no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el ar t í -
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid 23 de Marzo de 1892. —Marqués da Aguilar. 
—Hay un sello de la Dirección geneial de Agr icu l -
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 14 fólio 535 con el núm. 13.024.—Hay im 
sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una 
rúbrica.— Corresponde literalmente con su or ig i -
nal que devuelvo al Sr. exhibente de que Doy 
fó.—P«ra que conste á su instancia pongo el pre-
sente en este pliego clase décima, núm. 575.983 
que signo, firmo y rúbrico en Madrid á 25 de 
Abri l de 1892.«-Signado.- Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Hay una rúbrica.—Hay un sello que 
dice: Notaría ¡de D. Magdaleno Hernández y 
Sanz, Madrid.—Legalización: Los infrascritos N o -
tarios del Ilustre Colegio de esta Cort-, vecinos 
de la misma; legalizamos el signo, firma y r ú -
brica que anteceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz. — Madrid, 25 de 
Abri l de -892.—Signado.—Virgilio Guillen y A n -
d r é s — H a y una rúbrica.—Signado. Zacarías 
Alonso Caballero.--Hay una rúbrica.—Hay uu 
Sallo de iO céntimos, móvil.—Hay una póliza de 
legalización.—Es copia.—El Director general, 
José O , de la Vga.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de Admi-
nistración y Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez 
de la VegM. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella.— 
Dov fé: Que por D. Alberto Clarke, subdito i n -
glés mayor de edad, soltero, representante de esta 
vecindad, con domicilio en la calle del Sordo, 
núm. ^5, con cédula personal de 9.a cíase, ex-
pedida en 29 de Octubre último, bajo el n ú -
mero 719, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente.—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la n vedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Mr. William ^ainter, domiciliado en Baitimore 
(Estados Unidos de América), ha presentado con 
fecha 2 de Febrero de 1892, en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en solici-
tud de Patente de invención «por mejoras en 
mecanismos de cierre para botellas».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección genera), 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.0 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada Industria en la forma descrita en la 
memoria, y dibajo unido h esta patente cuyo dere-
cho pueden hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar si cumple con lo que dispone el art. 2.0 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón ea el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el 
interesado no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 da la 
Ley, el importe da las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patéate 
estableciendo una nueva industria en el país. — 
Madrid, 9 de Marzo de 189¿.-—Marqués de A g u i -
lar.—Tomada razón en el libro 14, fólio 459, coa 
el núm. 12.948.—Hay dos sellos.--Rubricado.--
Concuerda lo inserto con su original á que me 
remito el cual rubricado por mi devuelvo al Sr. ex-
hibente. Y para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego cl;ise décima que 
signo y firmo en Madrid á 8 de Abril de 13y2. 
—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un 
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sello de la Notaría del mismo.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y dis 
trito de esta Corte; legalizamos el signo,, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Joaquín Moreno —Madrid, 8 de Abri l de 
1892.—Hay dos signos. - Segundo Alonso Cillan. 
—Virgil io Guillen y Andrés.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbre móvil. —Es copia.— 
El Director general, José G. de la Vega.—Hay 
un sello que dice; Ministerio de ültramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, 
con vecindad y residencia fija en ella.—Doy fó: 
Que por D . Francisco Elzaburu, Director Gerente 
del oficio Vizcarrondo, se me ha exhibido para 
testimoniar un documento que k la letra dice:— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó ut i i i lad del 
olijeto sobre que recae.—D. Joaquin Esorivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de A g u i -
lar. Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.- Por cuanto los Sres. «Audrew. French 
y William Stewart ,» domiciliado en Larbert, Stírlng 
(Escocia) y Lenzic (Bretaña) han presentado con 
fecha 19 de Octubre de 1891, en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por «mejoras en 
la obtención del oro, la plata, el cobre, el n í -
quel y el cobalto de los minerales que los con-
tienen.»—Y habiendo cumplido con loque previene 
sobre el particular, la la ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de 
Julio ie 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento, á favor de dichos solici-
tantes la presente Patente de invención, que 
les asegure en la Península é Islas adyacentes 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria unida á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
que dispone el art, 2.° del Real Decreto de 14 
de Mayo' de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad^ índusírial y Comercial del Ministe-
rio do Fomento que se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si ios interesados no satisfacen en 
dicho Negociado y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acreditan ante el 
Jefe del mismo Negociado; en el plazo improrroga-
ble de dos años contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid^ 5 de Marzo de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección.—To-
mada razón en el libro 14 fólio 134 con el número 
12,623.--Hay sello del Negociado.—Correspon le 
k la letra con su original que volvió á recoger 
el exhibente D. Francisco Elzaburu, quien fir-
mará su recibo, de que doy fé y á que me 
remito.—Y para que así conste, libro el presente 
testimonio en un pliego de la clase décima nú-
mero 572.030 que signo y firmo en Madrid á 
18 de Abri l de 1892.—Signado y rubricado.--
R^mon Sánchez.—Hay un sello de la Notaría. 
—Legalización: Los infrascritos Notarios del Co-
legio y distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañero D. Ramón Sánchez Suarez.--Eulo-
gio Barbero Quintero.—Antonio Rodríguez de Gal-
yez—Hay un sello de legalización y un timbre 
móvil.—Es copia.—El Director genera!, José G. 
de la Vega.--Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar. Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la 
Vega. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
5 ds Agosto de 1892. 
de los del Ilustre Colegio de esta Vila y Corte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D. Francisco Elzaburu, se me 
ha exhibido para testimoniar un documento que 
k la letra dice así:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno, en cuanto k la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
—D Joaquin Escrivá do Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
James Bernard Dowdall, domiciliado en Man-
chester (Inglaterra), ha presentado con fecha 11 
de S-tiemb-e de 1891, en el Gobierno Civil de 
Madrid^ una instancia documentada, en solicitud 
de Patente de invención por «mejoras en los es-
tinguidores automáticos de seguridad para 1 s 
lámparas».—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° del Roal 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo, Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dicho solicitmte la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.o del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno, si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en 
la forma que previene el art. 14 de la L^y, el 
importe de las cuotas anuales que establece ar-
tículo 13 y no acredita ante el Jefe dal 
mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fe-
cha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 5 do Marzo de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Rubricado.—Hay 
un sello de la Dirección.—Tomada razón en el 
libro 14 fólio 4, con el nüm. 12.493.—Hay ua 
sello del Negociado.—Corresponde á la letra e n 
su original que volvió á recoger el exhibonte 
D. Francisco Elzaburu, que firmará su recibo 
de que doy fé. Y para que asi conste donde me-
jor convenga, libro el presente testimonio en un 
p'iego de la clase décima núm. 562 615, que 
signo y firmo en Madrid á 5 de Abril de 1892.— 
Ramón Sánchez.—Signado y rubricado.—Hvy nn 
sello de la Notaría.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Colegio y Distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nusstro compañero D. Ramón Sanchaz Suarez. 
--Madrid, 5 de Abri l de 1892.—Eulogio Bar-
bero Quintero.—Mariano Alonso Apolinario.—Sig-
nados y rubricados.—Hay un sello de legaliza-
ción.—Es copia.—El Director general, José G. 
de la Vega.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corta y vecino de la misma. 
—Doy fé: Qu3 D. Alberto Clarke, súbdito i n -
glés, mayor de edad, soltero, representante de esta 
vecindad, con habita^-ioa en la c^ll del Sordo n ú -
mero 25, prévia presentación de su célula per-
sonal de novena ciase, fecha 29 de Octubre 
último, núm. 7 l 9 , se me ha exhibido par» tes-
timoniar la sigmentei-^Pateote de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.--D. Joaquia Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto los Sres. Samuel H . Browa y M i -
chael M.e Barren, domiciliados en Boston (Ssta-
Gacata de Mani la .—Núm. 217 
dos Unidos de América), han presentado con i 
cha 9 de Febrero de 1892 en el Gobierno C 




de Patente de invención «por mejoras en el 
cedimiento del templado de metales».—Y 
hiendo cumplido con lo que previene solJ 
el particular la Ley de 30 de Julio ^ 
1878, esta Dirección general, en V-rtud ? 
las facultades que le confiere el art. 4.o A 
Real Decreto de 30 ds Julio de 1887, ^ 
pide por delegación del Excmo. Sr. Mioigk 
de Fomento k favor de dichos solicitantes l ^  
presente Patente de invención qu-3 les asegure en \ 
Península é Islas adyacentes, por el término de % 
años, contados desde la fecha del presante título, 4 • 
derecho á la explotación exclusiva de la mención^ 
industria en la forma descrita en la memorij 
unida k esta Patente, cuyo derecho puede hacerli 
extensivo a las provincias de Ultramar, si ¡cumplí 
con loque dispone el art. 2 ° del Real Decrato ,t 
de 14 de Majo de 1880.—De esta Patente seto*^  
mará razón en el Negociado de Industria y 
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que cadi],L 




no satisfacen en dicho Negociado y en la forma qmL 
apreviene el art. 14 de la Ley, el importe de 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acreljar 
ditan ante el Jefe del mismo Negociado en el 
improrrogable de 2 años, contados de?de esta feclty 
que ha puesto en práctica ea España, el objeto delÉ 
Patenta estableciendo una nueva industria en d ¿ 
país.—Madrid, 16 de Marzo de 1892.—Marqué «a 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección 
neral de Agricultura, Industria y Comercio.-
Tomada razón en el libro 14, fólio 505, el nú' na 
mero 12.994.—Hay una rúbrica y un sello de 
Negociado de Industria y Registro de la Propw 18 
dad. Industrial y Comercial del Ministerio de Fo m 
monto.—Concuerda lo inserto con su original i 
que me remito y el cual rubricado por mi 
volví al Sr. exhibente.—Para que conste á 
tanoia y entregar al mismo, pongo el presente es! 
este pliego clase décima, dejando nota bastanb tie 
en el libro indicador de mi cargo, que signo 
firmo en Madrid á 8 do Abri l de 1892.—HajlDo 
un signo.—Joaquin Moreno y un sello de la Nc- io 
taría del mismo.--Legalización: Los infrascrita 
Notarios del Ilustre Colegio y Distrito de 
Capital, legalizamos el signo, firma y rúbrica qaá'a 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo^ P' 
reno.—Madrid, 8 de Abri l de 1892.—Hay doír 
signos.—Virgilio Guillen y Andrés y Licenciado M 
Segundo Alonso Cillan.—Hay un selb del & 
legio Notarial y un timbre móvil.^—Es copia.-
— E l Director general, José G. de la Vega.—Ha/ 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di 
reccion general de Administncion y Fomento.-^  
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. "'i ra 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario publica 
de las del Ilustre Colegio de esta Villa y Coi 
vecindad y residencia fija en la misma.—DoJ 
fá: Que por D. Francisco Elzaburu, se me 
exhibido para testimoniar un documento que á 
letra dice así: —Patente de invención sin garantí* 
del Gobierno en cuanto á la novedad, conve* 
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.-* 
D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez ( 
Córdova, Marques de Aguilar, Director genera 
de Agricu'tura, Industria y Comercio.—Por cuanW 
la «Sociedad Dagry y Arnault», domiciliado ^ 
París (Fr meia), ha presentado con fecha 12 jj 
Septiembre de 1891, en el Gobierno Civil J 
Madri i , una instancia documentada en solici '^ 
de Patenta de invención por «mejoras en los ap^  
rat s fie amasar mecánicamente Ja pasta destil 
nada á la fabricación del pan» .—Y habifl) 
cumnlM con lo que previene sobre el par^ j 
lar la Ley de 30 de Julio de 18^8, esta D " ! 
clon gendrá! en virtud de hs facultades que le 
fiero elrt. 4.0 del Real Decreto de 30 de JulfoJ 
1837, expide por delegación del Excmo. Sr. Mi^fl 












de Manila.—Núm. 217 5 de Agost ) de 1892. 993 
m la é Is^ 38 adyacentes, por el término de 20 
ti! ^  ntados desde la fecha del presente título, 
to! is, c^  ^ ¡a explotación exclusiva de la mencio-
1 ^ dostria? en la forma descrita en la me-
k ^ibojos unidos k esta Patente, cuyo derecho 
' ;Cerle extensivo á las provincias de Ultra-
cufliple con lo que dispone el art. 2 / 
pecreto de 14 de Mayo de 1880.— 
patente se tomará razón en el Nego-
j ^ ¡adustria y Registro de la Propiedad, I n -
s y Comercial del Ministerio de Fomento 
n ^  r8Viene qne caducará y no tendrá valor 
si el interesado no satisface en dicho Ne-
j y en la forma que previene el a r t 14 
M ? Ley? e^  ii:aPorte d0 a^8 cuotas anuales 
orj, ggtablece el art. 13, y no acredita, ante el 
M\ del misa10 Negociado, en el plazo improrroga-
jupjj dos años, contados desde esta f .cha, que ha 
reto t^o eQ pr^c^ca eQ EsPaña el objeto de la Pa-
to» e estableciendo una nueva industria en el país, 
ítaladrid, ^ Q^ Marzo de 1892.—Marqués de 
i j j l^«-Rubricado.—Hay un sello en tinta.— 
M a^ada razón en el libro 14, fólio 5, con el 
adoin. 12.494.—Hay un sello en tinta.—Corres-
qai de b Ia ^etra con su oriol,:ia^ q110 volvió á 
t laio^ a el exhibente D. Francisco E'zaburu que 
e r e - s u recibo de que doy fé. Y para que 
onste donde convenga, libro el presente tes-
onio en un pliego de la clase décima número 
eU.618, que signo y firmo en Madrid á 5 de 
n ei rit de 1892.--Ramón Sánchez.—Signado y r u -
qaéj jado.—Hay un sello en tinta de la Notaría.— 
gMalizacion: Los infrascritos Notarios del Colegio 
o.- distrito de esta Capital, legalizamos el signo, 
nú- na y rúbrica que anteceden nuestro compa-
de -o D. Ramón Sánchez.—Madrid, 5 de Abril 
pie- 1892.—Eulogio Barbero y Quintero.—Mariano 
Fo jnso Apolinario.—Signados y rubricados.—Hay 
sallo de legalización.—Es copia.—El Direc-
general, José G. de la Vega. —Hay un sello 
iasje dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
eei de Administración y Fomento.—Es copia, J . 
anfe itierrez de la Vega. 
FíajDon Federico Alvarez, Notario del Ilustre Co-
Nolio de esta Vil la , con vecindad y residencia 
tito|ella.-«Doy fé: Que D. Enrique Ortega, ma-
de edad y de esta vecindad, me ha exhibido 
a testimoniar el documento del tenor siguiente: 
|Mfl-|Pateiite de invención sin garantía del Go-
dospo, en cuanto á la novedad conveniencia^ ó u t i l i -
iadíp del objeto sobre que recae — D . Eugenio Mon-
Ofo RÍOS Ministro de Fomento. —Por cuanto Mr. 
-patole Edonard Deconfló, residente en París, 
fía» liecho presente en 3 de Febrero último, que á 
Di-f de asegurar el derecho á la explotación exclusiva 
-j«un procedimiento mecánico para fabricar tubos 
"a cigarrillos no emolados» desea obteder Pa-
to de invención con arreglo á la Ley de 30 
Julio de 1878, y ha cumplido con lo que 
^ene en la misma Ley; por tanto S, M . se 
Doy| dignado conceder al referido Sr., derecho á 
tal explotación exclusiva de la mencionada i n -
líf^a en la forma descrita en la memoria y plano 
tíspo á esta Potente, como parte integrante de 
^isxa, y conforme en un todo con los ejem-
-pes qUQ obran 0n Q\ Conservatorio de Artes, 
dír & termino de 10 años, contados desde hoy 
ralR iguai fecha del año de 18^6 en que con-
| t?' derecho se considera concedido para 
e,|ÍQsula, islas adyacentes y provincias de 
[ir; pnra hsc3r en estas pro l u c i a s efectivo 
ve 
slí-
— ueureio ae 14 de J 
^ d debei'án presentar 
roe 
oí' 
^ decreto de 14 de, Ma^o d« 1880, los 
con testimonio !«-
misma  el Ministerio de U -
^ f^- También podrán, si lo prefieren preseu-
}f ^^amente el referido testimonio, por si 6 
íaer i , ^  representante á los Gobernadores 
5' '^ ito ^s Prov^ncias ultramarinas en cuyo 
! mts (lUÍ8Íeraii ejercer su industria.—Esta pa-
'^ ato • ^U9 (^ e^ 6r^  tomarse razón en el Con-
ri0 e^ Artes, será de ningún valor y por con-
siguiente caducará la concesión si el citado interesado 
no acredita ante el Director del Conservatorio de 
Artes en el plazo de 2 años, contados desde la 
fecha y con las formalidades que previenen el ar-
tículo 38 y siguientes de la citada Ley que ha 
puesto en práctica el objeto de la Patéate, estable-
ciendo una nuava industria en el país.—Madrid, 
26 de Julio de 1886.—E. Montare Ríos.—Pa-
tenta de invención á favor Mr. Anatole Edonard 
Deconflé por «un procedimiento mecánico para fa-
bricar tubos para cigarrillos no encolados.»—Sa 
tomó razón en el Ragistro especial de Pateates 
de invención del Conservatorio de Artes al folio 
400 3 ^ con el núm. 8679.—El Secretario.—Fran-
cisco Samosa.—Hay un sello del Conservatorio de 
Artes.—Corresponda literalmente con su original 
que devuelvo á D. Enrique Ortega, de que doy fé 
y á que me remito—Y para que coaste á soli-
citud del mismo expido el presente en un pliego de 
la clase décima núm. 575.444 qüe signo y firmo 
en Madrid á 26 de Abri l de 1892.—Signado.— 
Federico Alvarez.—Rubricado.—Hay un sello de 
la Notaría.—Legalización: Los infrascritos, Nota-
tarios del Colegio y Distrito de esta Villa, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
del Notario D. Federico Alvarez.—Madrid, 27 de 
Abril de 1892.—Signado.—Rafael Delgado Mom-
cab.--Rubricado.—Signado.—Joaquín Moreno.— 
Rubricado.—Hay un sello del Colegio Notarial del 
Territorio ue Madrid.—Hay un timbre móvil.—Es 
copia.—El Director general, José G. de la Vega. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Escopia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fó: Que por Don 
Ciríaco García de Mateo y Marin, me ha sido 
exhibido para testimoniar el certificado de adición 
que á la letra es como sigue,—Certificado de 
adición á la Patente de invención expedida á 
D, Francisco Piera y de la Mata con fecha 8 
de Julio de 1891 por 20 años por un proce-
dimiento que titula «Creyón oleo Piera» el cual 
aplica á confeccionar retratos, paisages, flores, 
frutas y todo cuanto es suceptible de ser co-
piado, sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escribá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
de Fomento.—Por cuanto D. Francisco Piera y 
de la Mata, domiciliado en la Habana (Isla de 
Cuba), ha presentado con fecha 11 de Marzo de 
1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de certificado de 
adición á la referido Patente que le asegure el 
derecho á la explotación exclusiva de mejoras in-
troducidas en el objeto de la Patente—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general expide á favor de dicho 
solicitante el presente certificado de adición que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes desde 
esta fecha hasta la en que termina la concesión de la 
patente principal, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida á este certificado 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provin-
cias de Ultramar con arreglo á lo que dispone el 
art. 2.° dei Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De este certificado se tomara razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y 'onwcial dei Ministerio de Fomento 
y se previene qu caducará y no tendrá valor al-
guno si éi interesado no acredita en dicho Nego-
ciado en el itnpr rrogable pLzo de 2 años, con-
tados desde esta facha haber puesto en práctica en 
España el objeto de este certificado estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 11 de 
Abri l de 1892.—Marqués de Aguilar.—Tomada 
razón en el libro 14, fólio 592 con el número 
13.081.—Hay una póliza inutilizada con el sello 
del Negociado de Industria y Registro da la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fe. 
Para que conste á su instancia pingo el presente 
en este pliego, clase décima núm. 570.761 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 27 de Abr i l 
de 1892.—Signo, firma y rúbrica.—Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Sallo de la Notaría.—Le-
galización: Los infrascritos Njtarios del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Corta vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rábrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrid, 27 de Abril di 1892.— 
Signo, firma y rúbrica.—Virgilio Guillen y A n -
drés.—Signo, firma y rúbrica.—Licenciado.—Pedro 
Menor y Bolívar.—Hay un sello dal Colegio N o -
tarial del Territorio da Madrid y un timbre mó-
v i l . — E s copia.—El Director general, José G. de 
la Vega.—Hay un sallo que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general da Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. José Gó-
mez Acebo y Cortina, me ha sido exhibida para tes-
timoniar la Patente de invención que á la letra 
es como sigue:—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno cuanto á la novedad, conveniencia ó utili-
dad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marques de Agui-
lar, Director general de Agricultura Industda y Co-
mercio.—Por cuanto D. Enrique Wolfson domiciliado 
en Sta. Cruz de Tenerife (Canarias) ha presentado con 
fecha 23 de Febrero de 1892 en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de. invención por un procedimiento para la 
fabricación de harina de plátanos ó bananas.—Y ha-
biendo cumplido con lo que dispone sobre el particular 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general" 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887 expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento a 
favor de dicho solicitant» la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península é Islas adya-
centes por el término de 20 años contados desde la 
fecha del presente titulo el derecho á la explotación 
de la mencionada industria en la forma descrita 
en la memoria unida á esta Patente cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no satisface 
en dicho Negociado y en la forma en que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 24 de 
Marzo de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 14 fólio 545 con 
el núm. 13.034.—Hay un sello del Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial. 
—Hay una róbrica.—Corresponde literalmente á sn 
original que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fé:— 
Para que conste á su instancia pongo el presente testi-
monio en este pliego clase décima núm. 560.759 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 4 de Mayo de 1892. 
—Magdaleno Hernández. Lega izacioa: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte vecinos 
de la misma, legalizamos el sigao firma y rubrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno Hernán-
dez y Sanz.—Madrid, 4 de Mayo de 1892 —Va-gilio 
Guillen.—Pedro Menor.—Hay un timbre móvü y un 
sello del Coregío Notario del Territorio d^ Madrid.— 
Es copia.—El Director general, José G. de a Vega. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultr mar. Di-
rección general de Administración y Foin- Lo.—Es 
copia, J . Gutiérrez de la Y( ga. 
Don Federico Alvarez, Notario del Ilustre Colegí'-
de esta Villa, con vecindad y residencia en eáiái—Doy 
fé: Que D. Enrique Ortega, mayor de edad y de está 
vecindad, me ha exhibido para testimoniar el docu 
mentó del tenor siguiente:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recao.—Don 
Eugenio Montero Ríos Ministro de Fomento—Por 
cuanto Mr. Anatole Edornard Deeomflé, veemo de Pa-
994 5 de Agesto de 1892. Gaceta de Manila.— 51, 
Ti» ha hecho presente en 3 de Agosto último que 
á fin de asegurar el derecho á ia explotación exclu-
siva de nna máquina para fabricar cigarrillos con tu-
bos de papel no encolados ó sea pegados» des^a ob-
tener. Patente de invención con arreglo á la Ley de 
de 30 Je Julio de 1878, y ha cumplido con lo que 
previene en la misma Ley, por tanto S. M. ne ha 
dignado conceder á Mr. Anatole Edornard Desconfié, 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
induetri», en la forma descrita e^n la memoria y pla-
nos uoidos á esta Patente como parte integrante de 
la misma, conforme en un todo con los ejemplares que 
obran en el Oo- servatorio de Artes, por el término de 
20 año-j, contados desde hoy hasta igu^l fecha del año 
de Í906 en que concluirá. Este derecho se considera 
concedido para la Península, Islas adyacentes y pro-
vincias de Ultramar. Para hacer en estas provincias 
efectivo f l derecho que concede esta Patente, con arre-
glo al Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—Los 
interesadoÍ deberán presentar un testimonio legali-
zado de ta misma en el Ministerio de Uitramar. Tam-
hien podrán si lo prefieren, presentar directamente 
el referido testimonio por si ó por medio de repre-
sentantes, á los Gobernadores generales de las pro-
vincias Ultramarinas en cuyo territorio quisieran ejer-
cer su industria. Esta Patente de la que deberá to-
marse razón en el Conservatorio de Artes, será de nin-
g ú n valor, y por consiguiente, caducará la concesión si 
el interesado no satisface precisamente en el Con-
servatorio de Artes el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 de la Ley en la forma 
que previene el 14, y no acredita ante el Director de 
la misma oficina, en el plazo de 2 años, contados 
desde esta fecha, y con las formalidades que previe-
nen el art. 38 y siguientes de la citada Ley que ha 
pues'o en práctica el objeto de la Patente" estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 25 
de Setiembre de 1886.—E. Montero Rios.-Hay un 
sello del Ministerio de Fomento.—Se tomó razón en 
el registro especial de Conservatorio de Artes al l i-
bro 4.° fólio 542 con el núm. 9564.—El Secretario. 
—Francisco Lamosa.-=Hay un sello del Conservato-
rio de Artes. —Corresponde con su original qua devuelvo 
i D. Enrique Ortega, de que doy fé. Y para que conste á 
solicitud del mismo, expido el presente en este pliego 
de la clase décima núm. 575 445, que signo y firmo en 
Madrid á 26 de Abril de 1892.—Signado.—Francisca 
A'varez.—Rubricado.—Hay un sello de la Notaría.— 
Legalizaeion: Los infrascritos Notarios del Colegio y 
distrito de esta Villa, legalizamos el signo, firma y 
T á b r i c a que anteceden del Notario D. Federico Alva-
rez.—Madrid, 27 de Abrii de 1892. Signado Rafael 
Delgado Monreal.—Signado.—Joaquin Moreno ^Rubri-
cado.—Hay un sello del Colegio Notarial del Terri-
torio Madrid.—Hay un timbre móvil.—Es copia.— 
E l Director general, José G. de la Vega.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.—Es copia, J . Gu-
tiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Corte, vecino de la misma.—Doy 
fé: Que por D. Alberto Clarke, súbdito inglés, mayor 
de edad, soltero, representante, de esta vecindad, 
coa domicilio en la calle del Sordo núm. 25 de Oc-
tubre último, bajo el núm. 719 se me ha exhibido 
i>ara testimoniar la siguiente: —Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general de AÍÍTÍ-
•ultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. ¿Vel-
hslm Luis Frederik Hellesen, miciliado en Conpen-
íiaque (Dinamarca), ha presentado con fecha 16 de 
Febrero de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid, 
ana instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por mejoras en la construcción de elemen-
los galvánicos portátiles.—Y habiendo cumplido con 
io que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
ias facultades que le confiere el art. 4.° del Real de-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Kxcmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho solid-
ante la presente Patente de invención que le asegure en 
:a Península é Islas adyacentes por el término de 5 años, 
;ontados desde la fecha del presente título, el derecho 
a la explotación exclusiva de la mencionada industria, 
la forma descrita en la memoria y dibujo unidos á 
'ista Patente curo derecho puede hacerlo extensivo á las 
provincias de Ultramar si cumple con lo que d spone 
ei a r t . 2.° del Real decreto de 14 de Mayo de 18^0. 
—De esta Patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comeicial de Ministerio de Fomento y se previene 
\ixe caducará y no tendrá valor alguno", si ei inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe de 
¡as cuotas ar.uales que establece el art. 13, y no 
acredita »nte e Jefe del mismo Negoc iado en el pl^zo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
que ha puefto en práctica en España el objeto de 
la Patente, estab'ecien^lo una nuevi industria en el 
país.—Madrid, 17 drí Marzo de 1892.—Marqués de 
Aguilar.—Tomada razón en el libro 14 fólio 319 con el 
núm. 13008.—Hay un sello de Negociado Industria 
y Registro de la Propiedad, Industrial y Comercia], y 
otro de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Hay una rúbrica. Concuerda la Patmte 
inserta con su original, á que me rem to, el cual 
rubricado per mi devuelvo al Sr, oxhibente. Para 
que conste y entregar al mismo pongo el presente 
en este pl egó clase décima que signo y firmo en Ma-
drid á !3 de Abril 'de 1892.—Hay un signo.—Joa-
qu n Moreno y un sello de la Notaría del mismo. 
—Legalización. Los infrascritos Notarios, del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que an-
teceden de nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 
Madrid 13 de Abril de 1892.—Hay dos signos.—Lic. 
Segundo Alonso Cillán y Eulogio Barbero Quintero. 
—Hay un sello del Colegio Notarial de Madrid y un 
timbre moeel. —Es copia..- E l Director General, José 
G. de la Vega.—Hay un s¿llo «fue dice: Ministerio 
de Ultramar Dirección general de Administración y 
Fomento.--Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Ramón Sánchez, Notario público de los del 
Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, con vecindad 
y residencia fija en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Francisco Elzaburu se me ha exhibido para testimo-
niar un documento qua á la letra dice así: —Patente 
de inven ;ion sin garan.ía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquin Es-rivá de Romani y Fernandez 
de Córdova, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricu'tura, Industria y Comercio.—Por cuanto los 
Sres. «Charles Myers, Elirabek Myers y Joha Davie», 
domiciliados en Manchester Inglaterra, han presentado 
con fecha 9 de Setiembre de 1891 en el Gobierno Ci-
vil de Madrid, una instancia documentada en solici-
tud de Patente de invención por «mejoras en los hé-
lices de los buques de vapor.»-—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878 esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le comfitíre el art. 4.° del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887 expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á fa^or de dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que les 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años contados desde la fecha del pre-
sente título el derecho á la explotación exclasiva de 
la mencionada Industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo derecho 
pueden hacerle extensivo á las provincias de Ultramar 
si cumplen con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Registro 
de la propiedad ladustrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el interesado no satisface en di-
cho Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley el- importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años 
cantados desde esta fecha que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva Industria en el país. Madrid, 5 de Marzo de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Rubricado.—Hay un sello 
de la Dirección.—Tomada razón en el libro 14 félio 
3 con el núm. 12.492.—Hay un sello del Negociado. 
— Corresponde á la letra con su original que vol-
vió á recoger exhibente D. Franc'sco Elzaburu, que 
firmará su recibo de que doy fé.—Y para que así 
conste donde convenga, libro el presente testimonio 
en un pliego de 1» clase décima núm. 562.616, que 
signo y firmo en Madrid á 5 de Abril de 1892.—Ra-
món Sánchez.—Signado y rubricado.—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos Nota-
rios del Colegio y Distrito de esta Capital, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañe,o D. Ramón Sánchez Suares.—Madrid, 
5 de Abril de 1892.—Eulogio Barbero Quintero—Ma-
riano Alonzo Apolinario.—Signados y rubricados.— 
Hay un sello de legalización.—Es copia.—El Di-
rector general, José G. de la Vega.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento. Es copia, J . Gutiérrez 
de ta Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sauz, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija re-
sidencia en la misma.—Doy fé: Que por D. José Gó-
mez Acebo y Cortina, me ha sido exhibida para testimo-
niar la Patente de invención que á la letra es como 
sigue:—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó uti-
lidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de Agui-
lar, Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.— Por cuanto la Sociedad J . P. Legrand y 
Compañía domiciliada en Francia ba 
con fecha 17 de Marzo de 1892 Ulu' 
documentada en solicitud de Patente J 
cion por una máquina para fabricar fieluj 
neral y más particularmente fieltros r i g i ^ 
—Y habiendo cumplido con lo que previen' 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esj, 
general en virtud de las facultades que \§ ' $ 
art. 4.° del Real decreto de 30 de JUIÍQ' jo 
expide, por delegación del Excmo. Sr, MiniJ o. 
mentó á favor de dicha Sociedad la presem e 
de invención que le asegure en la Peníns,/ y 
adyacentes, por el término de 20 años, contal D-
la fecha del presente título, el derecho j • f 
tacion exclusiva de la mencionada industrio 
forma descrita en la Memoria y dibujo ] i ' 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle, |8' 
á las provincias da Ultramar, si cumpla Co ¡pi» 
dispone el art. 2.° del Real decreto de u j f " 
de 1880.— De esta Patente se tomará razón ^ io 
gociado de Industria y Registro de la Prop^J-
dustrial y Comercial del Ministerio de FOQ 
se previene que caducará y no tendrá valor 
si la interesada no satisface en dicho Neooc 
en la forma que previene el art. 14 de fa 
importe de las cuotas anuales qua establece 
tículo 13 y no acredita ante el Jefe (Jei 
Negociado en el plazo improrrogable de % ay^ 
tados desde esta fecha, que ha puesto en i ^ 
en España el objeto de la Patente, establecii'' 
nueva industria en el país.—Madrid, 11 de J 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello í 
reccion general de Agricultura, Industria y Ca 
-—Tomada razón en el libro 15, fólio 18 con 
mero 13107.—Hay un sello del Negociado de 
tria y Registro de Ka Propiedad, Industrial y 
cial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literalmeL' 
su original que devuelvo al Sr. exhibente de i¡ 
fé. Para que conste á su instancia pongo el p 
en este pliego clase déñma núm. 570.760 qu» 
firmo y rubrico en Madrid á 4 de Mayo de ü 
Magdaleno Hernández.—Legalización: Los infn 
Notarhs del Ilust e Colegio de esta Córte vecinos pf 
misma, galizamos el signo, firma y rúbrica que ai 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández 
—Madrid, 4 de Mayo de 1892.—Virgilio Guille: 
M-mor.—Hay un timbre móvil y un eello é 
gio Notarial del Territorio de Madrid.— 
E l Director general, Jo?é G. de la Vega.— 
sello que sigue: Ministerio de Ultra-mar. D;reci 
neral de Administración y Fomento.—Es crpia,!?^ 
tierrez de la Vega. " 
Don Joaquin Moreno Caballero Notario del" 
Colegio Territorial de esta Capital y vecino 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clareke) 
dito ingles, mayor de edad, se Itero de esta veci 
Corresponsal del times, con cédula personal de 9. 
expedida en 29 de octubre del año ir timo núm, 
y domiciliado en la calle del Sordo núm. 25, 
ha exhibido para testimoniar la siguente Patente: 
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto ltro 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Ferojesta 
de Córdoba Marqués de Aguilar, Director Genea0 ^ 
Agricultura, Industria y Comercio. —Por cuanto 3l|ieQ( 
m s^ Albert Bonsack domiciliado en Philadelpia lérm 
dos Unidos de America) ha presentado con fecha 1 an 
Febrero de 1892 en el Gobierno Civil de Madra|ofre 
instancia documentada en solicitud de Patente 
vención por una maquina para hacer cigarros.-iferidaj 
hiendo cumplido con lo que previene sobre el fíani 
colar la Ley de 30 de Julio de 1878, esta D¡rí 
General en "virtud de las facultades que le con^ i^ g 
art. 4.° del Real dereto de 30 de Julio de ISfe 
pide por delegación del Excmo. Sr. Ministro dej-g^  
mentó á favor de dicho solicitante la presente Mreto 
de invención que le asegure en la Península 
adyacentes por el término de 20 a ios contados 
la fecha del presente título el derecho á la expl^ j die 
exclusiva de la mencionada industria de la for^ liera 
crita en la memoria y dibujos unidos á este ^jíab; 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las proviQ *^n 
U'tramar si cumnle con lo que dispone el art. • J» enl 
R^al decreto de 14 de Mayo de 1880. De estaja L 
tente se tomará razón en el Negociado de J^ JJ15 
y Registro de la propiedad Industrial y ^ I J * 
del Ministerio de Fomento y se previ me ^ i j P 
cará y no tendpá valor alguno si el interesal lleted 
satisface en dicho Negociado y en ia forma q^pall 
viene el art. 14 de la Ley el importe de las cuot»^ jcmol 
es que estsbtece el art. 13 y no acredita aD ul,lJa . 
del mismo Negociado en el plazo improrrog^ j <iec| 
de 2 años, contados desde esta fecha queh- p11 
práctica en España el objeto de la Pa ente 6'jlendj 
ciendo una nueva industria en el País: MaJ'1 J?54 , 
Marzo de 1892.—Marqués de Aguilar.-Hay ^ , 1 ^ I 
de la Dirección General de Agricultura, la?u?tril el 
Comercio.—Hay otro del Negociado de 1!1 . Jj É 
Registro de la Propiedad Industrial y Comer - i ^ 
¿e Manila.—Núm. 217 5 Agosto dé 1- 995 
en e l libro 14 folio 498 con el núm. 12987. 
r*200 ^rica. —Concuerda la patente inserta con 
flhjfl0*! jue me remito y devuelvo al Sr. exhi-
do^ jjB»1 e conste y entregar al mismo pongo el 
''etis í*8'* aite pliego clase décimo que signo y firmo 
jtf0, ^ 8 de Abril de 1892.—Hay un signo 
le,! eI10 —Hay un sello de la Notaria del 
'í'01 i0 y 0g-alizacion.—Los infrascritos Notarios del 
lQÍ8| o-^  igo-io de esta Capital legalizamos el signo 
Sen!í i 'hrica que anteceden de nuestro compa-
S i I " aUia Moreno. Madrid, 8 de Abril de 1892. 
)nta- '^. g sVnos-Segundo Alonso Cillan.—Virgilio 
á \ y ^ ^¿res ,—Hay un sello del Colegio Notarial 
timbre ^en'mbre móvil.—Es copia.—Sobre raspado—de 
lo \ ^yaie .—Entre líneas.—Territorial-vale.— 
riei,a Rl Director general, José G-. de la Vega. 
roP!e 
\C0:'^T sell0 c^ ce: ^^i^e1"!0 de Ultramar. 
1^ EU o-eneral de Administración y Fomento.—Es 






¡jj la Plaed pa™ el dia 5 de Agosto d 1892. 
6111 aday vigilancia. Artillería y núm. 72 y 73.—Jefe 
eciej. ei Teniente Coronel de Ingenieros D. Angel 
e Allftosell.—Imaginaria, otro del núm. 72, D. Juan 
'Ldez.—Hospital y provisiones, Artillería l.er Ga-
Coi ^^conocimiento de zacate y vigilancia mon-
*Aftill0ría.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Música 
Luneta, núm. 70. 
órddn de S. S.—El Teniente Coronel, Sargento 










INTENDENCIA GENERAL D E HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
?ez! Jebradael 26 de Julio último la 165.a subasta para 
*"ei1 inortizacion de billetes del Tesoro, creados por 
jto de 6 de Abril de 1877 ante la Junta de amor-
0 ¡ion de la deuda de Colecciones de tabaco, con las 
alidades prefijadas en la convocatoria publicada en 









































abiendo sido admitida la única proposición pre-
c ada cuyo total importe nominal está comprendido 
¡ro de la cantidad destinadada á la amortización 
esta subasta. 
o que se publica para general conocimiento; ad-
iendo á los firmantes de dichas proposiciones que en 
érmino de 15 dias, contados desde la publicación de 
• anuncio en la Gaceta, debe presentar los bille-
^ ¿ 1 0^S 611 a^ 1esorería general con doble factura 
1 , '^ada al modelo y prevenciones contenidas en la 
- "da convocatoria. 
u íanila, 3 de Agosto de 1892.—Jimeno. 
•^ siguiente á lo dispuesto en el Real Decreto 
« de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
Pa J ^ ^el Tesoro de estas Islas, creados por 
0^J:)^ erno General de las mismas de 6 
ÍBK 1^7, para pago délas cosechas atrasadas 
die^ 116 cordado que el dia 2« del actual, á 
He 1 e^ sn mañana, se verifique ante la Junta 
taba ainortizacion de la deuda de Colecciones 
¡ocii m ,co' u^e para este efecto se constituirá en el 
í. 2.1 6 .actos públicos de esta Intendencia general, 
'a la edificio antigua Aduana, la 166.a subasta 
& ca a?Uot'tizacion de dichos créditos. 
. J ritjdad que se destina á dicha' amortización 
l¿e 250 pesos. 
t^es ^ i^ 116 e^  Tesoro adquirirá los expresados 
' aal 0es e^ ochenta por ciento de su valor no-
ííí:-cmo se ^a dignado fijar para esta subasta el 
]te uta ¿ r" Gobernador general, de acuerdo con la 
J3*1' decrpt ^ofidades, á tenor de lo preceptuado en 
esM i p'10 .de 17 de Mayo de 1878; no admitiéndose 
eSlí lendo iSIC10,Des. ^ no estén dentro de éste, y pre-
nsa i as e^ tipo más bajo, en la forma que se ex-
uo; Colltiauacion: 
3^  c^hos^ 0?as ^ deséen interesarse en la subasta 
1S1 re?las e e„ctos' podrán verificarlo con sujeción k 
;lí ^ Pro y . .rmalidades siguientes: 
rse Q0ii Posíc^nes ^ne se presenten han de exten-
Sujecion al modelo que se inserta á seguida 
de este anuncio, y se expresará en ellas la série, 
numeración por órden correlativa de menor á mayor 
é importe nominal de los títulos que los proponentes 
se comprometen á entregar, así como el valor efec-
tivo, al tipo que fijen en su proposición, en el con-
eepto de que no podrán fijarse diversos tipos en una 
misma proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se ex-
presarán en letra, en pesos fuertes y céntimos de 
peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados, y en el sobre se expresará el nombre del 
presentador, la subasta á que se refiere y el número 
de los que contenga el pliego, los cuales se entre-
garán al Sr. Presidente de la Junta, dándose para 
la presentación, un plazo de quince minutos, á contar 
desde la fijada para la subasta. Pasado dicho plazo y 
prévía lectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
cio de la subasta, se procederá por el mismo á la aper-
tura de los pliegos que para este efecto, le pasará el 
Presidente, desechándose desde luego las proposiciones 
que contengan tipo superior al señalado y admitién-
dose las que no excedan, por el órden siguiente: 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á ma-
yor, según el precio de cada una, comenzará la admi-
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia á las 
de menores cantidades; en la inteligencia de que para 
este efecto, se considerarán como una sola proposición 
todas las suscritas por un mismo interesado á un mismo 
cambio, y entre las de tipo y suma igual, se hará la 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para la su-
basta, las proposiciones que no hayan tenido cabida, 
quedarán desechadas. Si la última admitida hasta en-
tonces, excediese de la expresada cantidad, se reducirá 
á la que basta para su completo; y si hubiese en este 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará la suma 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten admitidas dos 
ó más proposiciones igualesporlacantidad total del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro residentes en las 
colecciones y provincias, podrán mostrarse parte en 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos y bajo doble sobre al Escribano de Hacienda, por 
conducto del respectivo colector ó R. Cura Párroco, ó 
directamente al Presidente de la Junta, debiendo ha-
cerlo en pliego certificado, en uno ú otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia de 
las proposiciones admitidas, se presentarán en la Te-
sorería Central, si fuesen de personas que han sus-
crito sus proposiciones en esta Capital -ó que siendo 
de provincias, les conviniere verificarlo en Manila, á 
los quince dias de la adjudicación de la subasta, y á 
igual número de dias después de recibido el aviso, que al 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta de amortiza-
ción al Administrador ó Subdelegado de Hacienda, quien 
deberá dar conocimiento de él á los interesados, si fue-
sen de las enviadas de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles facturas y 
conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente en-
doso: «á la Junta general de amortización de la deuda 
de Colecciones de tabaco, para su amortización por su-
basta», y la fecha y firma del proponente, y en aque-
llas se pondrá la numeración por órden correlativa de 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una de las 
expresadas facturas se devolverá al interesado con el 
«recibí» de la oficina en que se presenten, para su 
resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Hacienda pú-
blica de provincias, á quienes se presenten facturas con 
Billetes admitidos en la subasta, los remitirán in-
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente de la 
repetida Junta, para que disponga su comprobación con 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú otros 
rematantes con sus respectivos talones, y declara-
dos legítimos, el Intendente general de Hacienda, 
Presidente de la Junta de amortización, dispondrá 
que la Ordenación de Pagos expida los oportunos 
libramientos á favor de aquellos, y anunciará en la 
Gaceta de Manila el dia en que pueden estos ha-
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en cuyo 
acto deberán presentar la factura que les sirve de 
resguardo de aquellos. E n caso de que la adjudica-
ción del todo ó parte de la cantidad, se hubiese 
hecho á favor de alg'im proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de pre-
sentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán las 
órdenes oportunas al Administrador ó Subdelegado 
de Hacienda, para que verifique el pago, prévia pre-
sentación déla factura resguardo de que antes se trata. 
Manila, 3 le Agosto de 189.».—Ji;neuo. 
MODELO D E PROPOSICION, 
D vecino de ofrece para su amortiza-
ción en la subasta que ha de celebrarse en Manila el 
dia de.. de 189 los billetes del Te-
soro de la emisión decretada en 6 de Abril de 1877; 
que á continuación se expresan, importantes pe-
sos nominales, el cambio de pesos céntimos 
por ciento de su valor nominal, j con sujeción & las 
condiciones que comprende el anuncio para la misma, 









correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Total nominal. . 
Valor nominal á 
los billetes ofrecí 
dos por cada sé-
rie. 
Pesos. Oént-
E E S U M E N . 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. . $ 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta 
proposición $ . . . . 
Manila . . . . de de 189 
(Firma del proponente). 
MODELO D E F A C T U R A . 
Factura de billetes del Tesoro de la emisión 
decretada en 6 de Abril de 1877, importantes en junto.... 
pesos nominales, que D vecino de 
presenta en la (aquí se expresará si es en la Teso-
rería general. Administración ó Subdelegacion de Ha-
cienda), los cuales van endosados á la Junta genera! 
de amortización de la deuda de colecciones de tabaco, 
para su amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición que para tal efecto, hizo el que 
suscribe, en la celebrada en Manila el dia 
de de 18..., y cuya presentación se ve-









correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada «é-
rie. 
Pesos. Cént. 
de de 18... 
(Firma del presentador). 
Nota.—Esta factura deberá extenderse en un pliego 
entero de papel, con objeto de que sirva de carpeta 
para contener dentro los billetes del Tesoro, que á kt 
misma deben acompañarse. 
RETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
J>S L A M. N. T S. L . CIUDAD DS MANILA. 
E l que se considere con derecho á uu carabao co-
gido suelto en la vía pública, que se halla deposi-
tado en el Tribunal de Sapipaloc, se presentará á 
reclamarlo en esta Secretaría con el documento 
que justifique su propiedad, dentro del término de 
diez dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia 
que de no hacerlo así, caerá en comiso y se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en Ja Gaceta oficial para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 2 de Agosto de 1892.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
Y E S P E C I A L D E MANILA.. 
E l dia 8 del actual á las nueve de la mañana, se 
venderán en pública subasta en el Registro de esta 
Aduana, y bajo el tipo de sus respectivos avalúos 
los artículos que por su calidad se hallan sujetos ó 
inmediato deterioro, los cuales fueron aprehendidos 
el dia 2 del mes de Julio último, procedentes de-
vapor inglés «Sungkiang? cuyo por menor es el 
siguiente: 
Zote núm. 1. 
6. Bultos marca co núm. 30 al 35 con 
paso de 931 k.s jamones de China. . pfs. 300 » 
Lote núm. 2. 
6. Id. id. id. núm. 36 al 41 con 957 k.s 
jamones de China. . pfs. 
L»te núm. 3. 
6. Id. sin marca núm. 43 al48 coa 1065 k.s 
jamones de China. . pfs. 
Lote núm. 4. 
6. Bultos sin marca núm.s 49 al 54 con 
1.048 1(2 k.s jamónos de China, pfs. 
Lote núm. 5. 
7. Id. id. id. núm.s 55 al 61 
1.247 li2 k s jamones de China. . 
con 
p?s. 
Lote núm 6. 
7. Id. id. id. núm.s 62 al 68 con 






996 5 de Agosto de 1892. Gaceta de Manila. —Mu^ 
Lote núm. 7. 
2, Id. id. id. núm.s 18 y 27 
con 306 k.s conservas alimen-
ticias. . pfe. 76 50 
1. Id. id. id. núm. 82 con peso 
de 15 l\2 k.s mostaza sa-
lada. . pfs. * 75 
j . Balza sin marca núm. 85 con 
36 k.s huevos de pato sa-
lado. . pfs. 5 » 
Lote núm. 8. 
6. Barriles sin marca núm s 69 al 74 con 
1.015 k s salsa sa ada. . pfs. 224 » 
Lote núm. 9. 
7. Id. id. id. núm. 75 al 81 con 1.390 k.s 
salsa salada. . pfs. 308 » 
Lote núm. 10. 
7. Canas'es id. id. id, cúm.s 1 
al 7 cou 576 k s patatas, pfs. 57 » 
9. Id. id . id . Tumi.s 9 al 17 con 
736 k.s pat&tas. . pfs. 35 » 
1. Id. id. id. núm. 8 con 
94 1[2 k.s sanahcria. . pfs. 4 50 
7. Barriles id. id. id. núm s 18 
al 24 con 1 320 k.s salsa sa-
lada. , pfs. 280 » 
jO. Bulles id. id. id. DÚm.s26, 
27, 31, 40, 41, 42, 45, 46, 47 
y 48 con peso total de 1.491 k.s 
habichuelas, . pfs. 120 » 
I . Id. id. id. id. iiúm. 33 con 
44 k.s fideos de China. . pfs. 6 » 
3. Id. id. id. id. núm.s 28, 43 
y 44 con 115 k.s frutas secas 
de China. . pfs. H » 
1. Id. id. id. id. núm. 50 con 
167 k.s harina de arroz, pfs. 12 » 
1. Id. id. id. id. núm. 30 ron 
12 k.s mongo0. , pfs. •» 75 
1. Id. id. id. id. núm. 29.con 
12 1Í2 k.s pimienta en 
grano. . p f s . 3 » 500 25 
Total. . . 3153 50 
Manila 4 de Agosto de 1892.—Diaz Gómez. .3 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
Por los vapores-correos «Churruca y Gravina», que 
saldrán en su expedición par para las líneas del 
Norte y Sur de Luzon el 6 del actual á las 8 de 
la mañana, esta Central remitirá á las 6 en punto 
de la misma la correspondencia que hubiere para 
Zambales, Pangasínan, Bontoc, Lepanto, Tíagan, Tri-
nidad, Union, Abra, Ambos llocos, llagan. Islas Ba-
tanes y Cag-ayan; Batangas, Míndoro, Laguiraanoc, 
Camarines Sur, Burlas, Masbate y Albay. 
Manila, 3 de Agosto de 1982.—El Jefe de servicio, 
Eduardo Llamas. 
S E C R E T A R I A DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
CE LA DIRECCION SSNEBAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
"Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública la ad-
quisición de 498.000 ejemplares de varios documentos 
impresos, bajo el tipo en progresión descendente de 
•los mil trescientos sesenta y tres pesos con dos cen-
limos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moríones, (In-
tramuros de esta Ciudad), el día diez y siete de Agosto 
¡iróxímo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deeéen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 28de Julio de 1892.—Abraham García García. 
J)ireccio7i general de Administración Oiml de Filipinas. 
Pliego de condiciones económico administrativas que 
redacta esta Din-ccion general para adquirir en 
subasta pública ante la Junta de Almonedas de 
la misma 498.000 ejemplares de varios impresos, 
necesarios ai empadronamiento de polistas y á les 
demás operaciones consiguientes para el presente 
año de 1892. 
Ohligáciones de la Dirección. 
1.a Adquirir en subasta pública 498.000 ejempla-
res impresos de padrones, relaciones y resúmenes 
que previene el Reglamento de 13 de Enero de 1888 
aprobado por Superior decreto de la misma fecha, 
dispuesto por Real órden de 3 de Febrero de 1885 
que trata de la organización y servicio de la pres-
racion persona], c. n arreglo á los modelos núme-
•os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11 y 12 
que desde esta fecha se hallan de manifiesto en el 
Negociado respectivo de esta Dirección. 
E l número y clase de impresos que constituyen 
el total de 498.000 ejemplares ó sean 281.000 plie-
gos estarán distribuidos en la proporción siguiente: 
Clase de impresos. 



























































2.a Abonar si contratista el precio en que remate 
el servicio, después de verificada la entrega de sol 
impresos k satisfacción de este Centro y prévia la 
presentación de las cuentas documentadas y acom-
pañadas de una colección de los expresados impresos. 
Obligaciones del contratista. 
1. a Imprimir con sujeción á los modelos citados 
y expuestos en el Negociado respectivo de esta Di-
rección general, los documentos relacionados en la 
condición 1 a de este pliego y que se refieren á las 
obligaciones de este Centro. 
2. a Emplear en la impresión papel igual ó superior 
al de los modelos. 
3. a Los tipos de impresión serán claros y sin de-
fecto alguno, debiendo presentar las pruebas en la 
Dirección general de Administración Civil antes de 
proceder á la tirada. 
Serán rechazados por la Dirección los ejemplares 
rotos, erróneos ó borrosos ó que tengan algún de-
fecto de impresión por el cual no puedan utilizarse. 
4. a Entregar en la Dirección dentro de los treinta 
días siguientes al en que se le notifique la adju-
dicación del servicio los 498,000 ejemplares ó sean 
los 281.000 pliegos que se subastan, correspondientes 
á los once mode'os distribuidos en la proporción que 
se espresa en el apartado 2.o de la cláusula 1.a de 
las obligaciones de la Dirección. 
5. a Sufragar por cuenta del importe de la su-
basta, el papel fuerte de pliegos grandes y cuerdas 
que sean precisas para el empaque ó formación de 
paquetes de dícbos impresos en el tamaño y condi-
ciones que exija su cómoda remisión por el correo. 
Condiciones generales. 
1. a E l tipo para la subasta será de dos mil tres-
cientos sesenta y tres pesos eoñ dos céntimos, com-
prendida en dicha cantidad el diez por ciento de au-
mento al tipo fijado en las dos subastas anteriores, 
en progresión descendente y será desechada toda propo-
sición que exceda de dicho tipo de pfs. 2.363£02 cén-
timos. 
2. a La subasta que deberá celebrarse con estricta 
sujeción á las prescripciones del Real decreto de 27 
de Febrero de 1852 é instrucción de 25 de Agosto 
de 1858, tendrá lugar en el Salón de actos públi-
cos de la Dirección general de Administración Civil, 
ante la Junta de Almonedas de la misma, el dia 17 
de Agosto próximo venidero á las diez en punto de 
su mañana. 
3. a Constituida la Junta en el sitio y hora de-
signados, dará principio el acto de la subasta, ad-
mitiéndose durante quince minutos los pliegos de pro-
posiciones, cerrados, rubricBdos y numerados por el 
órden en que se reciban, sin que puedan retirarse 
después bajo pretexto alguno. 
4. a Para presentar á licitar será necesario justí-
tífícar con la carta de pago correspondiente que de-
berá acompañarte dentro del pliego de condiciones, 
haber impuesto en la Caja de Depósito, en numerario 
el importe del 5 p § del valor fijado como tipo para 
l& subasta. 
5. a Después de hecho el remate del servicio no 
se admitirán reclamaciones ni observaciones de nin-
gún ¿énero que se refieran al todo ó alguna parte 
de la subasta, para aate el Director general de Ad-
ministración Civil, sino únicamente -1 derecho de re-
curso por la via conlencíoso-administrativa. 
6. a E l actuario levantará la correspond ente, acta 
de la sabasta que firmarán los Sres. de la Junta, 
y en tal estado unida después al expediente de su 
razón se elevará por el Presidente á la aprobación 
del Excmo. Sr. Director general de Admiuistr cion 
Civil. 
7. a E l cumplimiento del contrato se garautizará 
por el contratista con una fianza eiuivalen'e ai 0 
por 100 del importe total en que hubiese idjudicado 
el remate, pudiendo admitirse al efecto los billetes del 
Tesoro por todo su valor, conforme á lo preceptuado 
•a: 
en el artíc^o 3.o del Real Decreto de 2o 
de 1878. ¿ 
8. a E l rematante deberá presentar la ga 
critura del contrato dentro del término ^ 
dia, contando desde el siguiente al en 
notifique la adjudicación del servicio, (ie^ 
otro cajo y sin perjuicio de cumplir con este^ 
quedar á beneficio del Tesoro provincial ^\\ 
que hiciera para licitar. 
9. a Si el contratista impidiera que se e, 
el contrato en el término señalado ó si ¿J* 
escriturado no cumpliera las condiciones (JJ 
tura, además de la pérdida del depósito pa-
de que trata la claúsula entetior se tendrá p0ts 
dido aquel á s u perjuicio. Los perjuicios á o, 
esta declaración serán: 
l.o Se celebrará nuevo remate bajo ig^J 
diciones, pagando el primero la diferencia 
entre el primer remate y el segundo. 
2.0 Satisfará el mismo los perjuicios qne 
á la Administración por la demora del serJ 
no presentándose proposición alguna admigij,] 
un nuevo remate, se hará entonces por a d J 
cion y á cargo ó bajo la responsabilidad di 
rematante. 
10. Si por cualquer motivo intentara el 
tista la rescicion del contrato, no le relev^ , 
cicunstancia del cumplimiento de las obligacioa 
tratadas. 
11. s as cuestiones que se susciten sobre 
plímiento, intelegencia, rescicion y efectos del 
se resolverán administrativamente por el ExcttíjD 
Director general de Administracioa Civil; ^ 50; 
resoluciones podrá alzarse el contratieta por 
contencioso-administrativa. 
12. Para poder hacer proposición á 
será indispensable. 
l.o Disfrutar el plano goce de los derecha 
la Ley previene, 
2,o Presentar el documento que acredite ellfiai 
sito de que trata la condición 4.a de este pM n^ 
3.0 Que la proposición se ajuste al modelo a 
y so extienda en papel del sello y. timbre del E 
según las prescripcienes contenidas en la iustn 
aprobada por Real Decreto núm. 475 de ' 
de 1886 y, 
4.0 L a exhibición de la célula personal 
pendiente al presente año. 
13. Las proposiciones se harán en pliegos 
dos, acompañando el documento que acredite, 
pósito. 
14. E l Presidente de la Junta de aimonedasl H¡ 
pondrá que ee numeren crdinalmente los pliegoif 
se presenten con proposiciones. \ 
15. Trascurridos Í03 quince minutos señalados! g. 
la recepción de los pliegos, se procederá á la 
tura de los mismos por el órden de su numeracioal H 
leerán en alta vor ; tomará nota de todos ellos el acli B 
repitiéndose la publicación para la inteligencia daB 
concurrentes y se adjudicará provisionalmente el| pi 
mate al mejor postor, en tanto se decrete coi 
tentemente la adjudicación definitiva, quedando! 
das al expediente todas las proposiciones preseJ 
das y el resguardo de la Caja de Depósitos pij 
nociente á la mejor portura, prévio endoso áT 
de la Diredcion general de Administración Civil, 
volviéndose los restantes. 
16. Si resultaran empatadas dos ó raás'posisifl 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación 
bal por espacio de diez minutos, solo entre los i 
tores de aquellas, adjudicándose al mejor postor.: 
En el caso de que los licitadores de que 
párrafo anterior, se negasen á mejorar sus pro^ fl 
clones, se adjudicará el servicio al sutor del pl^  
que esté señalado con el número ordinal más bajoJ 
7.a Cualquiera duda que sobre la inteligencij 
efectos de este contrato se suscite, así como 
acto de la subasta y los demás trámites posM 
res, se sujetarán y resolverán con arreglo á lopf 
crito en la instrucción de servicios públicos aí 
hada por Real órden de 25 de Agosto de 1$";J 
Manila, 26 de Julio de 1892.—-El Jefe de la Sec^  
de Fomento,—P. S,, Arturo Malibrán. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de • 
cédula personal de . . . clase, expedida por 1» ^ 
ministracion de Hacienda pública de •'' 
en con el núm enterado del 
ció que publica la Gaceta de Manila del día vj 
del corriente mes, para la subasta de la imp1"65] 
de 498.000 ejemplares de padrones, relaciones J 
súmenos para el empadronamiento de polistas ^ 
demás operaciones '•onsiguientes para el pree •iiíe.T 
de 1892, se compromete á ejecutar dicho ser^J 
con sujeción á los modelos y demás condic' . 
del pliego publicado al efecto por la caotida11 
pfs (en letra). 
Fecha y firma. 
E s copia, «iarcía. 
DI 
IMP. DE RAMÍREZ T COMP.—MAGALLANES NÜ^ * 
